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It is di血cultto illustrate a children's learning process in "zoukei asobi"or molding activities. 
The purpose ofthis study isto clarify whether utilizing the viewpoint of situated le紅白ngis efective 
for ilustrating the process of children's learning in molding activities. The ref1ection on a classroom 
practice shows that the viewpoint of situated learning has a pedagogical meaning for ilustrating the 
process of children's learning in molding activities 
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1 問題の所在と方法












































































































































































































































































































































































































































































































]ean Lave & Etienne Wenger(佐伯仲訳)r状況に
埋め込まれた学習 正統的周辺参加1産業出
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